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EDITORIAL
A Revista GeoPantanal, apresenta, neste número, três trabalhos da 
parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços (PP-
GEF), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus 
do Pantanal, resultantes de palestras do IV SEF (IV Seminário de Estudos 
Fronteiriços), ocorrido em setembro de 2013, na cidade de Corumbá-MS.
Optamos por apresentar o texto original em francês do geógrafo e 
diplomata francês Michel Foucher, professor da École Normale Supérieure 
ȱǰȱȱȱȱ³¨ǰȱȱęȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱ
mesmo na língua portuguesa. O trabalho foi escrito especialmente para 
a conferência de abertura do IV SEF. 
Destacamos mais dois artigos convidados. O trabalho do geógrafo 
ȱ	ȱĴȱǻȦȱȱȱǰȱ
Argentina), foco da conferência do segundo dia do evento; e do, também 
geógrafo, Edson Belo Clemente de Souza (Unioeste de Mal. Cândido 
Rondon), discutido no colóquio intitulado “Experiência da pesquisa em 
fronteira na Pós-Graduação”.
Os demais trabalhos abordam temáticas diversas, como a Guerra do 
Paraguai, o Pantanal sul-mato-grossense com foco nas gentes pantanei-
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ras, a perspectiva regional do desenvolvimento local, pecuária orgânica, 
³¨ȱȱ ǰȱ£³¨ȱȱȱĚȱ ȱ¤ȱ
urbanas e geotecnologias aplicadas. 
Inauguramos, neste número, a seção ENTREVISTA, que terá um caráter 
sazonal na Revista. Em outras palavras, a Seção aparecerá quando algum co-
laborador da Revista encaminhar uma entrevista considerada de relevância, 
ȱȱȱȱȱ¤ȱ¤ęǰȱȱ¦ȱȱ³¨ǯȱȱ
Entrevista, organizada para publicação pelo geógrafo Tito Carlos Machado 
de Oliveira, com o Juiz Odilon de Oliveira apresenta importantes elementos 





y Villazón (Bolivia). Suelen conocerse como paseros. Ellos cruzan merca-
Çȱȱȱȱȱȱȱȃ¤ęȱȱ£Ȅǯȱȱ
su gran mayoría son ciudadanos de nacionalidad boliviana, campesinos 
pobres que llegan a estas ciudades fronterizas donde el comercio es muy 
activo y se emplean para realizar este trabajo de muy baja remuneración. Se 
ocupan de pasar bienes a través del límite interestatal, entre sitios próximos, 
claramente establecidos. Trasladan mercaderías por cuenta de terceros, 
generalmente mayoristas exportadores ubicados del lado argentino. Una 
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ
algunos años las transportaban sobre sus espaldas. Es una actividad de la 
economía informal desde el punto de vista laboral, ya que no cuentan con 
ningún contrato por escrito y no tienen protección social. El régimen de 
trabajo es exigente y las jornadas extendidas, razón por la cual se registran 
diferentes patologías laborales. Participan hombres y mujeres, jóvenes y 
adultos. Sólo en los últimos años incorporaron carros para el traslado de 
los bienes. Sin embargo, es una actividad que está muy formalizada desde 
el punto de vista de su organización social y espacial: la actividad se realiza 
por la mañana, desde muy temprano hasta el mediodía; una persona se 
encarga de registrar la cantidad de bultos transportados por cada pasero 
o pasera; utilizan un antiguo puente ferroviario, que antiguamente unía a 
Buenos Aires con La Paz, que actualmente en desuso, destinado exclusi-
vamente para este tipo de movilidad fronteriza”.
Desejamos a todos uma boa leitura.
ȱȱȱȱȱȱĴ
